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Journals, Newspapers and Periodicals 
Publication Starting 
date 
Ending date Location 
Active Voice 1991 1995 93 A, 94 
M,  
8Boxes 
AF Press Clips 1977 1977-1979, 1981-1983 & 1987. 1977 missing issues are no. 1-
20, 23 and 40-42, 1978 missing issue no. 15,28,32-35, 37 & 43, 
1979 missing no. 1-27, 30, 32, 33, 35, & 44, 1981 missing issue 
no. 29, 30, 32, 44, 52, 1982 missing issue no. 9, 1983 no. 1-11, 
1987 missing issues no. 14-16, 32, 35, & 43,  
82 B-C 
Also see 
94 M 
African 
Communists 
1960 1960-1969 & 1977-1995 14 L 
6Boxes 
Also see 
56 k 
Africa South 1956 1961 83 M 
1Box 
Africa Today 1957 1957-1959, 1967, 1971-1975, 1978-1983, 1985-1988 & 1991 64 L 1Box 
African 
American 
Institute 
   
Africa 
Confidential 
1977 1991 56 J 1 
Box 
Africa Insight 1980 1988 56 k 2 
Boxes 
ANC News 
Briefings 
1975 1990 Includes: Dec 1975-Jan 1976, 1977 issue no. 51 & 52, 
1978 Issue no. 1-22, 1985 Issue no. 1-52,  Vol. 5 no. 1, 1986 
issue no. 1-52 and missing are no. 27,29,30,43,46 & 49, 1987 
issue no. 1-48 and missing are no. 7, 12, 27-34, 40,43-47 and 
40-52, 1988 issue no. 1-52, 1989 issue no. 1-52,  
64 I-J 10 
Boxes  
Also see 
56 M 
Anti-
Apartheid 
News 
1971 1974-1991 90 E 3 
Boxes 
Argus   112 B-C  
12 Boxes 
AZANIA News 
  MCH73 
1968 1970 Includes: vol. 3 no. 7-11 & 13-15, 1969 vol. 4 no. 1 & 
April 1969, 1970 vol. 5 no. 1-3 
64 M 1 
Box 
BRICKS 1984 1985, 1988 & 1989 90 G 1 
Box 
Business Day 1995 2002 111 D 6 
Boxes 
Cape Herald 1976 1980, 81  
Cape Times 1976 1980, 81 112 A & 
C 6 Boxes 
City Press 1993 2002 111 B 5 
Boxes 
Christian 
Action 
Journal 
1976 1980 64 J 3 
Boxes 
Congress 
Resister 
   
Constitutional 
Talk 
1995 1996 92 E 1 
Box 
Contact 1954 1954-64 and 1966 64 A 1 
Box 
Contrast 1961 1961-1968 & 1989-1994 64 A 1 
Box  
COSATU 
News 
1986 1987 & 1990  
Crises News 1986 1989 64 A 
1Box 
Critical Health 1981 1992 64 B 1 
File & 83 
M 1box 
City Press 1993 2002 111 B 5 
boxes 
Dawn 1978 1988 Includes: 1978 vol.2 no. 1, vol.2 no.5 & vol.2 no.6, 1979 
vol.3 no.2-4 & no.6-11, 1980 vol.4 no. 1-7 & no.9 & no.12, 
1981 vol. 5 no. 2 Feb & no. 2 March, vol. 5 no. 4, no. 6, 7, & 
11, 1982 vol. 6 no. 4, 1983 vol. 7 no. 1 & 7-10 & vol. 7 
Nov/Dec, 1984 vol. 8 no. 1-2 & 4-6, 1985 vol. 9 no. 1, 1986 
vol. 10 no. 3 & 5, 1988 vol. 1 no. 1 
64 A & 
64 B 2 
Boxes 
Democracy In 
Action 
1988 1992 Includes: 1988 October & December,1989 Feb.-Dec & 
missing Jan and Nov, 1990 March-Dec, 1991 Feb.-Dec and 
missing Jan & Nov. 1992 March, April, June & July 
 83 P  
Deurbraak 1982 1986 90 D 1 
Box 
Die 1942 1945 81 A  
Die Patriot   92 F-I 8 
Boxes 
Die 
Verwachting 
   
Die Suid –
Afrikaan 
1985 1992 93 J 
2 Boxes 
Die Afrikaner 1974 1977 93 A-B 2 
Boxes & 
92 M-P 
Die Patriot   92 F-I 8 
Boxes 
East Africa 
Journal 
1965 1972 64 K 3 
Boxes 
Elections 1988 1995 92 L  
 
Enoch 
Sontonga 
19  95 K 1 
Box   
 
Ezwilethu 1985 1985 Vol.3 no.3 April  
Facts & 
Reports 
1985 1995 94 M 8 
Boxes 
Finance    
Fighting Talk 1953 1963 Includes: 1953 vol.ix no.3-5, 1954 vol. 10 no. 1-8 & no. 
10, 1955 vol. 11 no. 1-5, 7,9 & 11, 1956 vol. 12 no. 5-8, 10-11, 
1957 vol. 11 no. 7, 1959 vol. 13 no. 1,8 & 9, 1960 vol. 14 no. 3-
4, 1961 vol. 15 no. 1, 5 & 7 1962 vol. 16 no. 2 & 10 1962 1963 
vol. 17 no. 2 
93 J 2 
Boxes 
Focus 1975 1977 Includes: 1975 no.1 Nov., 1976 no. 2-6, 1977 no. 8-9  
Forward 1962 1964 Includes: 1962 Vol.1 no. 1-5, 1963 Vol.1 no. 7-12 & Vol.2 
no 1,3 and 4, 1964 Vol.2 no. 6-8,10 & 11 and Vol.3 no. 1,2,4 & 
5. 
63 M 1 
Box 
FOSATU News 1981 1985 93 I 1 
Box 
Freedom 1940 1948  83 M 
1box 
Frontline 1979 1987 64 B 3 
Boxes 
Hoofstadnuus 1966 1966 92 K 1 
Box 
General 
Newspapers 
  83L 9 Box 
Garment 
Workers 
1976 1977 & 1979-1987 (Newspapers general)  83 L 9 
boxes 
Gramma 1984 1988 & 1993 90 H 1 
Box 
Grassroots 1980 1990 94 L 2 
Boxes 
Also see 
04 I-N 56 
Boxes 
Guardian 
(MCH07) 
1937 1938, 1941-45 & 1947-50 + 1951 no. 7 (Brian Bunting 
Collection) 
93 J- 94 
D 7 
 Boxes 
Karring    
Impak PFP  1980 1981 92 B 1 
Box 
Inkululeko 1985 1993 93 D 1  
Box 
Indian 
Opinion 
1960 1961 96 A 1 
Box 
Indicator 1987 1987 59 L 1 
Box 
INSIG 1987 1989 14 J 1 
Box 
Leadership 1985 1992 64 C 5 
Boxes 
Also see 
56 J 
Learn and 
Teach 
1991 1993 64 K 5 
Boxes 
Learning 
Nation 
1991 1991 vol.1 Dec.1991 90 I 1 
Box 
Learning 
Roots 
1985 1993 93 C 1 
Box 
Liberation 1953 1959 93 J 1 
Box & 
102 C 
Mail and 
Guardian 
2001 2005 112 C 7 
Boxes 
Matlhasedi  1982 Jul-August 1982  
Mawazo & 
UFAHAMU 
1967 
1973 
1973 
1975 
83 M 1 
Box 
Mayibuye 1990 1994 
 
64 C 3 
Boxes 
Monitor 1989 1991 64 C 1 
Box 
Moscow 1988 1988 63 N 1 
Box 
Muslim News 
& Views 
1976 1976 vol. 16 no. 12,14-17 & 19, 1981 vol. 21 no. 1,4,5,8,9,10, 
& 11,1982 vol.22 no. 2, 1984 vol. 24 no. 12,14,20 & 21, 1985 
vol. 25 no. 1-2 & 4-13, 1987 vol. 1 no. 1-6 & 8-12, 1988 vol. 2 
no. 1-3  
90 E 1 
Box 
NACSSA 1992 1993 64 M 1 
Box 
Namaqua 
Nuus 
1989 1993 93 D 1 
Box 
New Age 1955 1961 (Brian Bunting Collection) 94 E-I 5 
(MCH07) Boxes 
New Era 1986 1991 64 B 1 
Box & 
102 C 1 
box 
New Nation 1967 1980 Includes: 1967-1974 & 1979 vol.8 no. 1, 1980 vol.9 no. 2 
& 1990-1993 Missing issues Jan-July & Sept-Dec 1967,Jan-Nov 
1968, Jan & Dec 1969 & May-Dec 1971 
63 L 2 
Boxes 
New Times    
News Week    
Outlook    
Passing of 
Mandela (Dif. 
Papers) 
2013 2013 95 K 1 
Box 
Patriot    
Peninsula 
Times 
1996  1997 92 A 1 
Box 
Progress   91 C-D 3 
Boxes 
Peoples’ 
College 
1977 1977 91 B 2 
Boxes 
Pro Veritate 1965 1977 Missing 1972 64 K 5 
Boxes 
Race 
Relations 
News 
1968 1974 Includes: 1968 Vol.30 no.7-12, 1969 Vol.31 no.1-12, 
1970 Vol.32 no.1-12, 1971 Vol.33 no.1-6, 8-10 & 12, 1972 
Vol.34 no.1-6, 9-10 & 12, 1973 Vol.35 no.2-12, 1974 Vol.36 
no.1-4, 6-12, 1983 Vol. 45 no.1-9, 1984 Vol.46 no.1 & 4, 1985 
Vol.47 no.2-4, 1986 Vol.48 no.1-4, 1987 Vol.49 no.1-3, 1988 
Vol.50 no.1-4, 1989 Vol.51 no.1,2, & 4, 1990 Vol.52 no.1-2 – 
1992 
64 E 2 
Boxes 
Also see 
64 L 1 
Box 
Reality 1984 1993 83 O 
 1 Box 
 
Resister 1979 1981,1984 & 1986- 1990 64 J 1 
Box 
Rixaka 1986 1990 Includes: 1986 no. 3-4, 1989 no. 1 & 1990 no. 1 14 K 1 
Box 
Saamstaan 1987 1992 96 B 1 
Box 
SACTWU   95 P 1 
Box 
Saspu Nation 
& Focus 
1980 1986 + last quarter 1987 93 E 2 
Boxes 
Sechaba 1972 1980s 56 P 6 
Boxes 
Spark 1962 1962 vol.1 no.5.9, 1963 vol.9-12 & 14-22 90 I 1 
Box 
Speak 1982 1985 Include: Vol. 1 no. 1 1982, vol. 1. No. 3,4,5 1983, vol. 2 
no. 1,2,3,4 1984, vol. 3 no. 1 1985 
63 M 
Also see 
64 B I File  
Spotlight 1965 1971 14 N 3 
Boxes 
Also see 
57 0 4 
Boxes 
Socialism: 
Theory and 
Practice 
1975 1975 & 1983-1990 14 K 1 
Box 
South 1987 1993 95 A-J 10 
Boxes 
South African 
Outlook 
1949 2004 90 A-B 17 
Boxes 
Southern 
Africa 
1980 1983 Missing issues Jan-Oct 1980, Nov-Dec 1981, Jan-Aug 
1982, and March-Dec 1983. 
83 L 2 
Boxes  
Southern 
Africa Review 
of Books 
1988 1994 90 I 1 
Box 
South Scan 1986 1992 83 L 1 
Box 
Soviet News 1987 1987  
Soviet Weekly 1986 1987 & 1991 92 B 1 
Box 
Staff Rider 1978 Includes: 1978 vol.1 no.2, 1979 vol.2 no.1, vol.2 no.2, vol.2 
no.3, vol. 2 no.4 and 1980 Vol. 3 no.1-4 
14 J 1 
Box 
60 N 1 
Box 
Student Voice  1988 1991-1999 91 D 1 
Box 
Sunday 
Independent 
1995 2002 111 B 9 
Boxes 
Sunday Times 1976 1980, 81 112 D-E 8 
Boxes 
Sunday 
Tribune 
1994 2001 111 A 2 
Boxes 
Sowetan 1992 2002 111 C 8 
Boxes 
The Africanist   63 P 1 
Box 
The Argus 1976 1981  
The Christian 1904 1905, 1912 & 1921 64 J 1 
Box 
Express 
The EYE Vol.1 
no.1 
Include:  Vol.1 no.1, Vol.2 no.1 & 2, vol.3 no. 4,vol.3 no. 1 & 5, 
Vol. 4 no. 3 and vol. 4 no. 1 & 4 
90 J 1 
Box 
The Forum 1938 1941 81 A 
The Golden 
City Press 
1982 1982 92 K 
1Box 
The Guardian 
(MCH07) 
 ( Brian Bunting Collection) 92 L 1 
Box 
The Irish 
News/Times 
  92 D-E 
The Mercury 1993 2000 93 D 
1Box 
The New 
African 
1990 1990 Includes: Vol. 2 no. 5 – vol. 4 no. 28 & October 1992 93 F-G 2 
Boxes 
The Passive 
Resister 
1946 1948 90 C 1 
Box  
Also see  
63 N 
Progressive 1961 1966 NB: Some volumes are missing 
Include: 1961 no.11 & 12, 1962 Oct-Dec, 1963 Feb-April & 
June, 1964 Jan & May-Dec, 1965 Jan-Dec and 1966 Jan-Dec. 
90 G 1 
Box 
The Shield 1988 1988 vol. 1 no.1, vol. 2 no. 2, vol. 2 no.3 90 C 1 
Box 
The Southern 
Cross 
1987 1993 90 D 1 
Box 
The Star 1996  2002 113 D-E 
13 Boxes 
The Torch 1956 1956-1961 & 1963 63 O 1 
Box 
TRC 1996 The TRC Report-Extract 1,2,3, The star of 1996,7 ,The Sunday 
Independent 1996, and The Star 1998 
90 J 1 
Box 
Upbeat 1983 1990 Includes: 1983 no. 3 & 8, 1984 no. 5, 1986 no. 2, 1987 
no. 3 & 1990 no. 1 
83 L 2 
Boxes & 
83 N 1 
Box 
Umsebenzi 1985 1997 Includes: 1985 no.1-3, 1986 vol. 2 no. 1-4, 1987 vol. 3 
no.1-4, 1985 2nd quarter and 1988 1st quarter.  
14 K 1 
Box  
Also see  
56 K 
United 
Nations 
1985 1986 95 N-O 
20 Boxes 
UWC Bulletin    
VARSITY 1977 Includes: No.1 & no. 3 1977, no.3 1980, no. 9 & no. 10 1980, 
vol. 41 no. 9, vol. 42 no. 3 – no. 12, Vol. 43 no. 1, no .2 & no. 
4, no. 11, vol. 44  no. 3, vol. 45 no. 11 1986, vol. 48 no. 3 1989, 
 
vol.52 no. 1 & 2 1993, 
Volkstem   92 J 1 
Box 
 Voorwaart 
Onward 
1965 1973  90 D 1 
Box 
Vreye 
Weeklad 
1991  93 H 1 
Box 
Weekly Mail 1991 1991 94 K 1 
Box 
World 
Marxist 
Review 
1975  14 K 1 
Box 
Work in 
Progress 
1977 1991 Includes: 2 & 4-5 & 7-13, 35-50, & 54-72  63 O-P 4 
Boxes 
Workers 
Unity 
1977 1986 63 N 1 
Box 
Xray current 
affairs in 
Southern 
Africa 
1972 1978 14 K 1 
Box 
 
